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Научно-образовательный и 
экспозиционный центр 
Удмуртского государственного 
университета (НОЭЦ УдГУ) 
создан с целью сбора, научного 
изучения, хранения и экспони-
рования памятников культуры, 
документов, связанных с исто-
рией образования и современной 
педагогической, учебной, воспи-
тательной и научной деятель-
ностью УдГУ. 
Основная цель его 
деятельности совпадает с целью 
университета — подготовка 
вузом высококвалифициро-
ванных специалистов, обладаю-
щих общекультурными и 
профессиональными компетен-
циями. Немаловажной задачей 
является включение студентов в 
учебно-воспитательный процесс 
через совершенствование форм и 
методов учебной и научно-
просветительской работы. В 
научно-образовательном центре 
находят отражение все основные 
стороны деятельности универ-
ситета: учебная, научная, 
общественная, воспитательная и 
культурно-просветительская. 
Таким образом, НОЭЦ 
становится учебно-научным, 
просветительским и воспита-
тельным подразделением уни-
верситета, хранилищем памят-
ников его истории, материаль-
ной и духовной культуры. 
Функции Научно-
образовательного центра, по 
сути, совпадают с основными 
функциями музея: научно-
документационной, охранной, 
исследовательской, просвети-
тельской [2, с. 4]. Про-
светительская функция музея 
является образовательной и 
заключается в обучении, воспи-
тании и развитии студентов и 
всех посетителей, приобщении к 
истории, науке и культуре. Все 
функции взаимосвязаны, более 
того, взаимопроникают друг в 
друга, составляют систему, 
целостность Центра как 
подразделения университета. 
Указанные функции Музея 
реализуются через следующие 
виды деятельности:  
— образовательная, воспита-
тельная и развивающая 
деятельность, рассматриваемые 
в целостности и единстве как 
педагогический процесс и 
способствующие повышению 
эффективности учебных 
занятий, мотивации, самостоя-
тельности и заинтересованности 
студентов, их ценностной 
ориентации, формированию 
общекультурной и профессио-
нальных компетенций; 
— научно-документационная, 
заключающаяся в отборе и 
охране памятников культуры, 
архивов и документов, связан-
ных с историей образования и 
современной педагогической, 
учебной и научной 
деятельностью УдГУ, создании 
фондов музея, их атрибуции и 
изучения; 
— научно-исследовательская, 
состоящая в разработке, их сис-  
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тематизации, изучении культур-
ного наследия, разработке вы-
ставок и совершенствовании по-
стоянной экспозиции;  
— реализация в полной мере 
представительской функции — 
знакомство гостей, коллег, сту-
дентов с университетом, его 
научной, учебной, межинститут-
ской и международной деятель-
ностью, создание его корпора-
тивного образа; 
— информационно-коммуни-
кационная, при этом Центр ста-
новится не только средством 
расширения научного и культур-
ного горизонта, но и осуществ-
ляет процессы общения студен-
тов, преподавателей, посетите-
лей и гостей; 
— научно-практическая, 
наглядно реализует особый раз-
дел педагогической науки — му-
зейную педагогику, в содержа-
ние которой входит передача 
культурного опыта в условиях 
музейной среды;  
— обеспечивает поддержку 
учебного процесса наглядными 
пособиями, документами, экспо-
зиционной деятельностью и вы-
ставками, является базой для 
проведения учебной практики; 
— занимается выставочной 
деятельностью, устраивая педа-
гогические, образовательные и 
другие выставки;  
— является базой для НИР и 
проводит работу, исследование и 
выставки за счет средств ЦФО, а 
также привлечения других 
средств и грантов;  
— устанавливает научные 
связи с музеями институтов 
внутри вуза, а также с музеями 
других вузов в России и за рубе-
жом. 
Вышеуказанные виды дея-
тельности определяют задачи 
научно-образовательного цен-
тра, состоящие в:  
1. Организации сбора, 
хранения и систематизации ма-
териалов, отражающих историю 
вуза и их последующем экспони-
ровании;  
2. Накоплении цифровых 
информационных ресурсов по 
истории создания и развития ву-
за;  
3. Функционировании по-
стоянно действующей экспози-
ции через организацию экскур-
сий и мероприятий, нацеленных 
на ознакомление с историей со-
здания, развития и современного 
состояния вуза; 
4. Формирование обще-
культурных и профессиональных 
компетенций у студентов через 
организацию их участия в про-
ведении самостоятельных экс-
курсий для, например, перво-
курсников; 
5. Воспитание у обучаю-
щихся гордости за университет, у 
сотрудников — патриотизма по 
отношению к вузу, у выпускни-
ков — благодарности к Alma 
Mater. 
Партнерами Музея по реали-
зации этих видов деятельности 
являются: ректорат, Департа-
мент по молодежной и социаль-
ной политики, кафедры и инсти-
туты университета, архив, учеб-
но-научная библиотека им. 
В.А. Журавлева, редакция газеты 
“Удмуртский университет”, совет 
ветеранов, профком сотрудни-
ков, студенческий совет (ССО 
УдГУ) и другие структурные 
подразделения университета. 
В научно-образовательном 
центре университета можно вы-
ставляются следующие музей-
ные предметы: 
1. Фотографии, мемори-
альные вещи персоналий, внес-
ших значительный вклад в раз-
витие   образования  и   науки  в  
УдГУ; 
2. Фото, отражающие 
учебную, научную и обществен-
ную жизнь преподавателей и 
студентов, конференции, семи-
нары, реализацию международ-
ных  проектов и т.д.; 
3. Печатные работы, кни-
ги, дипломы и грамоты, авторе-
фераты, отражающие вклад со-
трудников в развитие науки и 
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образования в УдГУ — овеществ-
ленные достижения научного и 
учебно-методического труда 
преподавателей;  
4. Учебные пособия, в том 
числе наглядные — cd-диски, 
предметы, рисунки, компьютер-
ные видеоизображения, фото, 
технологические разработки.  
5. Овеществленные про-
дукты деятельности студентов 
наиболее интересные в образо-
вательном аспекте (например, 
подтверждающие эффектив-
ность, историческую преем-
ственность или этапы развития 
учебных технологий). 
6. Концептуальные тексты, 
например, образовательные 
концепции, тенденции и этапы 
развития вуза, в том числе в виде 
графиков, диаграмм и видеопро-
дукции, корпоративный образ 
УдГУ, его традиции. 
7. Мемориальные предме-
ты, в том числе отражающие 
символику и геральдику педаго-
гического института и универси-
тета. 
В постоянной экспозиции ис-
пользуется историко-
хронологический принцип экс-
понирования, отражающий эта-
пы развития Удмуртского госу-
дарственного университета [1, 
с. 5].  
Ведущим научным методом 
экспонирования является тема-
тический или проблемный, со-
стоящий в отборе, размещении и 
организации предметов на осно-
ве искусствоведческой концеп-
ции, раскрывающий посред-
ством музейных предметов 
определенный сюжет и создаю-
щий музейный образ отражае-
мых явлений или событий. Яв-
ляется основным для историче-
ских, краеведческих, педагогиче-
ских музеев и разнообразных 
временных экспозиций.  
Содержание культурно-
образовательной деятельности 
выражается в формах организа-
ции работы с аудиторией. К ба-
зовым формам, возникшим в пе-
риод становления образователь-
ной деятельности и послужив-
шим основой для появления но-
вых форм, относятся лекции и 
экскурсии. Практикуются разно-
образные занятия на экспози-
ции, музейные игры, использу-
ются интерактивные экспонаты, 
музейно-педагогические про-
граммы для студентов [3, с. 51]. С 
развитием компьютеризации и 
повсеместного использования 
сети Интернет появляются но-
вые формы реализации образо-
вательной функции, создание 
виртуальных страничек музея 
(например, материал на сайте 
УдГУ к 80-летию и 85-летию 
юбилею). Культурно-образова-
тельная деятельность музея мо-
жет расширяться также за счет 
различного рода мероприятий 
представительского характера, 
создающих корпоративный об-
раз университета.  
Научно-образовательный и 
экспозиционный центр сегодня 
представляет собой отдельную 
структуру в Департаменте по мо-
лодежной и социальной полити-
ки УдГУ. Работа центра регули-
руется положением о Научно-
образовательном и экспозици-
онном центре Удмуртского госу-
дарственного университета [4]. 
Деятельность НОЭЦ УдГУ также 
включена в Концепцию воспита-
тельной и социальной деятель-
ности обучающихся Удмуртского 
государственного университета 
на 2019–2025 гг. [5].  
В рамках работы по патрио-
тическому воспитанию в УдГУ 
осуществляется реализация про-
екта Первокурсник (с 2017–
2019 гг.), в рамках которого про-
ходит «час в музее». Сроки про-
ведения с 1 сентября по 29 ок-
тября. Среднее время экскурсии 
от 1 часу до 1 часу 20 мин., без 
учета показа пред экскурсией, 
ролика посвященному 85-летию 
УдГУ (15 мин). Самые маленькие 
группы состояли из 3 студентов; 
Самая большая группа — это 40 
человек. Средняя группа была 
порядка 22–27 человек, что чуть 
больше идеального количества 
(20–25 чел.) экскурсантов, для 
ведения экскурсии на площадях 
НОЭЦа. Охвачены все институты 
и многопрофильный колледж 
профессионального образования 
(МКПО) УдГУ.  
Общее количество: 1025 чел. 
за 2017 г., 996 чел. за 2018 г. и 
1155 чел. за 2019 г.  
Осуществляется участие в ор-
ганизации производственных 
практик.  
Реализовывается исследова-
ние студентами документов по 
истории УГПИ–УдГУ во время 
архивной практики Институт ис-
тории и социологии (ИИиС) (со-
трудничество многолетнее и 
успешное). Проводиться практи-
ка по курсу «Музейная педагоги-
ка» (преподаватель Троянская 
С.Л.) в рамках которой созданы и 
проведены экскурсии для сту-
дентов Института педагогики, 
психологии и социальных техно-
логий (2016–2018 гг.). С мая по 
июнь 2018 г. прошла практика 
студентов МКПО УдГУ направ-
ления «Туризм»; в июле 2018 
прошла практика студентов 1 
курса направления «Культуроло-
гия».  
Так же НОЭЦ участвовал в 
качестве площадки в II вузов-
ский чемпионат по стандартам 
Worldskills по номинации «Ор-
ганизация экскурсионных услуг» 
(май 2018 г.). 
Эскпозиционая и выста-
вочная деятельность.  
Оформлена временная экспо-
зиции посвященная 110-летию 
А.Н. Вахрушева (май 2018 г.), 95-
летию З.А. Богомоловой (фев-
раль 2018 г.), 50-летию студенче-
ских отрядов Удмуртии, 100-
летю ВЛКСМ (октябрь 2018 г.). 
Состоялась временная выставка, 
посвященная творческому пути 
М.А. Атаманова (апрель 2018 г.). 
Состоялась выставка, предостав-
ленная Удмуртской республи-
канской молодежной обще-
ственной организацией "Долг", с 
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осени 2017 по июнь 2018 г. С сен-
тября 2018 г. функционирует 
временная экспозиция декора-
тивно-прикладного искусства из 
фондов Художественного музей-
но-образовательного центра 
ИИиД (директор Липина Л.И.).  
Отдельно необходимо отме-
тить работу с Советом вете-
ранов УдГУ, клубом «Дети 
войны». С января 2017 г. по сего-
дняшний день еженедельно по 
четвергам в 10.30 проходят репе-
тиции, выступления хора, а так-
же и заседания клуба «Детей 
Войны». В рамках их работы, в 
апреле 2018 г., на площадях НО-
ЭЦа состоялся концерт для ино-
странных студентов (30 чел.).  
Также происходит работа с до-
кументальным фондом Совета 
Ветеранов, включающим себя 
фотоматериалы, неопублико-
ванные воспоминания и прочее.  
Работа с историко-
патриотическим клубом 
«Поиск». С октября 2017 г. по 
сегодняшний день каждую среду 
в 15.30 проходят заседания и 
учебные занятия историко-
патриотического центра «По-
иск». Состоялась участие в исто-
рико-поисковой экспедиции 
«Любань-2018» (22.04.– 
04.05.18). В рамках развития 
патриотического воспитания от-
мечу совместную деятельность 
ИИиС и Совета Ветеранов в рам-
ках проекта «История УГПИ-
УдГУ в лицах» (Репников Д.В.), 
где НОЭЦ выступает, и как пло-
щадка, и как партнер проекта.  
Научно-образовательный и 
экспозиционный центр в нем, 
при условии организации живой 
деятельности, будет осуществ-
лять все свои функции: охран-
ную, образовательно-воспита-
тельную, архивно-документа-
ционную, исследовательскую. 
Потому что это не склад вещей, 
не архив, а сложная, многофунк-
циональная образовательная си-
стема, реализующаяся в воспита-
тельной и обучающей деятель-
ности преподавателей, сотруд-
ников и студентов, создающая 
привлекательный образ универ-
ситета, его культуру и гумани-
тарную среду. 
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